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Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya lah 
o e  kegia an magang e a emb a an la o an magang ang be j d l Pe an 
VFX Artist dalam S dio Ma ebo  Vi al o k  ini da a  e ele aikan dengan 
baik. Laporan ini disusun sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan sebagai 
Sarjana Seni (S.Sn.) di Universitas Multimedia Nusantara. 
Saat melihat perkembangan digital sekarang ini, penulis menemukan 
semakin banyaknya penggunaan Visual Effects (VFX), baik di industri perfilman 
maupun periklanan. Walaupun begitu, penulis juga tak jarang melihat bahwa 
masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang VFX. Penulis pun 
menemukan banyak mahasiswa jurusan animasi di UMN yang tidak tertarik 
dengan VFX. Maka dari itu, penulis mengangkat topik ini dengan berharap 
semakin banyak wawasan yang dapat diambil oleh mahasiswa yang ingin magang 
sebagai VFX artist. 
Selama magang di Mattebox Visualworks sebagai VFX artist, penulis 
menyadari bahwa banyak skill yang harus dikuasai oleh seorang VFX artist. 
Namun, berkat bimbingan dari CEO, produser serta rekan-rekan kerja di Mattebox 
Visualworks, wawasan penulis bertambah sangat banyak dalam waktu 3 bulan 
magang ini.  Penulis berharap dengan membaca laporan ini, para pembaca dapat 
belajar dari wawasan yang sudah dibagikan penulis. 
Penulis juga ingin berterima kasih kepada beberapa pihak yang sudah 
membantu penulis pada saat kegiatan magang serta penyusunan laporan magang, 
yaitu: 
1. Mattebox Visualworks, yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan kegiatan magang. 
2. Rifandy Rasyid, selaku produser, production manager, serta 
pembimbing lapangan.   
3. Riza Thohariansyah, selaku CEO/founder Mattebox Visualworks.  
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. sebagai Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara  
v 
 
5. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds., selaku dosen 
pembimbing magang.  
6. Orang tua penulis yang sudah mendukung penulis untuk melakukan 
kegiatan magang. 
7. Teman-teman serta rekan kerja penulis yang telah membantu 
berjalannya proses kegiatan magang. 
 









Penulis melakukan kegiatan magang di salah satu studio VFX yaitu Mattebox 
Visualworks. Mattebox Visualworks dipilih sebagai tempat magang karena 
kualitas VFX-nya sudah terbukti dari karya-karyanya seperti Wiro Sableng 
Pendeka  Ka ak Ma  Naga Geni 212  (2018) dan Ra  Ilm  Hi am  (2019). 
Selama kegiatan magang sebagai VFX artist berlangsung, penulis banyak 
memperoleh wawasan baru baik dalam soft skill dan meningkatkan kemampuan 
secara teknis. Namun, penulis menemukan beberapa kendala dalam kegiatan 
magang, terutama proses beradaptasi dengan software Nuke yang masih tergolong 
baru bagi penulis. Selain itu, penulis juga harus melewati berbagai tingkat 
kesulitan pekerjaan dengan kemampuan teknis yang terbatas. Akan tetapi, dengan 
rekan kerja, pembimbing lapangan serta supervisor yang suportif, penulis dapat 
melewati kendala tersebut dan bahkan menemukan kelebihan baru yang penulis 
tidak sadari selama masa perkuliahan. Penulis belajar bagaimana menghadapi 
tekanan saat melakukan pekerjaan dengan tengat waktu yang singkat. Penulis pun 
belajar bahwa hal terpenting dalam etika dunia kerja adalah kemampuan 
komunikasi serta kerja sama tim yang baik. 
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